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益。2007 年实现销售收入 50 亿元，名列
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的 34%；到 1998 年两者的消费水平分别
达到 6，201 元和 1，892 元，农村居民仅为
城镇居民的 30.5%。两者差距进一步扩
大。其次，城乡居民消费结构的合理性差
距很大。1、农村居民的食品与居住消费占
据了整个生活消费的主要份额。1998 年
城镇居民的恩格尔系数是 44.5%，而农村
居民则为 53.4%，仅相当于城镇居民 1983
年的水平。同时，农村居民用于居住的费
用份额很高，历年来一直远远高于城镇居
民的这一比重。农村居民在饮食与居住方
面的巨大开支在很大程度上限制了农村
居民的其他消费选择；2、在食品内部的消
费构成上，城乡差别悬殊；3、农村居民用
于医疗保健、交通通讯及文化娱乐等方面
的费用份额极少；4、消费品的物质层次及
其所代表的文化消费层次差异太大。
农村居民的消费滞缓不仅不利于大
多数农民尽快地实现小康目标，而且将会
从消费、生产及分配等多方面对农业、农
村及整个国民经济的持续稳定发展。
农村居民消费能力的不均衡分布不
利于农村居民整体消费水平的提高，并加
剧了市场矛盾。收入不均直接导致农村居
民购买力的不均衡分布。从购买力地区分
布看，大部分购买力集中在东部地区，中
西部地区拥有的购买力较少。这种购买力
分布状况很难在短期内明显好转，从而制
约着低收入农村居民生活水平的进一步
提高，并束缚着农村整体生活质量的改
善。农村居民生产投入的下降制约着农业
及农村经济的持续发展。农村居民生产消
费的降低增加了农村经济自身进一步发
展的难度。近几年，虽然生产资料的价格
不断下跌，但由于农产品价格的持续低
迷，农业生产资料的销售一直不旺。另外，
滞后的农村居民消费削弱了其对国民经
济应有的推动力。农村居民消费的低迷状
况不利于整个消费市场的重新启动。低收
入层次占农村居民的绝大多数，他们的消
费能力弱，限制了农村居民对整个消费市
场的贡献。大多数农村居民的低消费水平
直接限制了他们对工业生产的需求动力。
农村市场是我国整体消费市场获得
升温的突破口，解决好农村居民的市场需
求问题，对我国整个需求市场的搞活，整
个经济的形势回升，都有深入影响。首先，
应重视城乡之间、地区之间及不同收入层
次居民之间财富的失衡分布对农村及整
个消费市场的不利影响；其次，应当设法
增加农民收入，增强其市场购买力；第三，
切实调整农村产业结构，重塑农民收入新
的增长点。
（作者单位：厦门大学经济学院）
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